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Područje istraživanja – Research area
Šuma posebnom namjenom «FOPER šuma» sastavni je dio 








































nica,  odnosno  kako  smo  mijenjali  i  vrstu  radi  se  o 
supstituciji s tipom konverzije: Sadnja sadnica uz djelo-
mično korištenje štitnika za sadnice. A način izvođenja 








Fiziološki aktivnim P (P2O5) i K (K2O)  je u površinskom 
horizontu do 3 cm srednje opskrbljeno tlo, a dalje do du-
bine od 1 m vrlo slabo opskrbljeno. Isto tako dušikom (N%) 
Slika 1. Ortofoto plana pokusa
Figure 1. Orthophoto experimental plan
Slika 2. Štitnici na plohi
Figure 2. Tree shelters on plot










betuli - Quercetum roboris (Anić 59) Rauš 69)). To su nasadi 







grab (Carpinus betulus L.), kupina (Rubus caesius L.), lije-




























Terenska istraživanja i obrada podataka – Field 























Slika 3.  Pedološka istraživanja
Figure 3. Pedological research
Slika 4. Plan pokusa
Figure 4. Experiment plan
489BENKO M.: SUSTAVNA PRAĆENJA KONVERZIJE SADNICAMA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) I KITNJAKA (Quercus petraea L.) ...
sa milimetarskom podjelom. Iz odnosa prsnog promjera i 
visine stabala izračunat je indeks vitkosti. Prisutnost i inten-








Tablica 1. Osnovna podjela pokusa
Table 1. Basic division of experiments
OZNAKA RAZMAK SADNJE ZAŠTITA
K 3 x 3 m štitnik
Š 2 x 2 m bez štitnika
Tablica 2. Oznake na karti i na terenu
Table 2. Markings on the map and in the field
OZNAKA BLOK RAZMAK SADNJE ZAŠTITA
K 1 1. 3 x 3 m štitnik
K 2 2. 3 x 3 m štitnik
Š 1 1. 2 x 2 m bez štitnika
Š 2 2. 2 x 2 m bez štitnika
Tablica 3. Oznake u bazi podataka
Table 3. Marking in the database
OZNAKA VRSTA RAZMAK SADNJE ZAŠTITA
K – L lužnjak 3 x 3 m štitnik
K – K kitnjak 3 x 3 m štitnik
Š – L lužnjak 2 x 2 m bez štitnika




Š 1 - 4 oznaka podplohe
Š `2 x 2 m; bez štitnika
1 1.blok
4 oznaka pod plohe u bloku (1 - 6)
PRIMJER ZNAČENJE
K 2 - 5 oznaka podplohe
K `3 x 3 m; štitnik
2 2.blok
5 oznaka pod plohe u bloku (1 – 6)
REZULTATI ISTRAŽIVANJA S RASPRAVOM
RESULTS WITH DISCUSSION

































Slika 5. Sveukupan broj biljaka na cijeloj površini
Figure 5. Total number of trees on hall area







































































Slika 6. Srednje vrijednosti visina
Figure 6. Tree height mean
Slika 7. Prsni promjeri po pod plohama
Figure 7. Diameter breast height per subplots



























Slika 8. Indeks vitkosti po pod plohama
Figure 8. Slendernes index per subplots
Slika 9. Prosječna vrijednost visina (AV ± 1.96*SE) prema različitom 
načinu sadnje u zadnjoj godini izmjere
Figure 9. Tree heights average value per different method of planting in last 
measured year
sadnja_vrsta Variable Obs Mean STDEV Min Max 1.96*SE 95%CI up 95%CI down
K_kitnjak h_2017 140 319,9286 59,94898 135 460 9,930563 329,8591626 309,9980374
K_lužnjak h_2017 181 367,8729 51,83875 220 510 3,853144 371,7260439 364,0197561
Š_kitnjak h_2017 227 255,3524 65,70152 105 430 4,360763 259,713163 250,991637
Š_lužnjak h_2017 310 302,9677 64,47748 140 450 3,662075 306,6297748 299,3056252
K_kitnjak d_2017 140 25,27143 8,439239 4 50 0,713246 25,98467587 24,55818413
K_lužnjak d_2017 181 33,27624 8,639119 9 60 0,642141 33,91838066 32,63409934
Š_kitnjak d_2017 227 15,95154 7,884809 0 42 0,523333 16,47487315 15,42820685
Š_lužnjak d_2017 310 22,38387 8,519409 5 55 0,48387 22,86773992 21,90000008
Tablica 5. Deskripcija po svim ponavljanjima
Table 5. Description per all repetitions
Slika 10. Prosječna vrijednost prsnog promjera stabala (AV ± 1.96*SE) 
prema različitom načinu sadnje
Figure 10. Diameter breast height average value per different method of 
planting
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Kruskal – Waliss – ov test (tablica 5) pokazuje da postoje 
značajne razlike između visina stabala između 4 grupa, χ2 
(3) = 245.441, p < 0,05.
Postoji značajna razlika prsnog promjera prema načinu 
sadnje (slika 10).








































Slika 11. Broj biljaka po stupnjevima oštećenja i godinama promatranja
Figure 11. Number of plants by degrees of damage and years of observations















































blima bez štitnika (slika 13) u odnosu na 2013. godinu. 
Slika 12. Visine stabala po stupnjevima oštećenja
Figure 12. Tree heights by degrees of damage











































Slika 13. Visinski prirast po stupnjevima oštećenja
Figure 13. Tree height increment by degrees of damage





































































































pedunculate oak, sessile oak
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